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ABSTRAK
Kata kunci: kelentukan pergelangan tangan, power otot lengan bahu dan   kemampuan chest pass.
Penelitian yang berjudul â€œKontribusi Kelentukan Pergelangan Tangan dan Power Otot Lengan Bahu Terhadap Kemampuan
Chest Pass Permainan Bola Basket pada Mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012â€•. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Kelentukan Pergelangan Tangan dan Power Otot Lengan Bahu Terhadap Kemampuan
Chest Pass Permainan Bola Basket pada Mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Populasi didalam penelitian ini adalah
mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012 berjumlah 122 orang. Sampel diambil 33% dari keseluruhan
populasi yaitu berjumlah 40 orang dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes
kelentukan pergelangan tangan dengan menggunakan tes kemampuan pergelangan tangan, tes power otot lengan bahu dengan
menggunakan medicine ball push dan kemampuan chest pass dengan menggunakan tes memantulkan bola basket kedinding. Data
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis korelasional. Data diolah dengan menggunakan teknik statistik dalam bentuk
perhitungan nilai rata-rata (Mean), Standar Deviasi (SD), dan uji Korelasional. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai
berikut: (1) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kelentukan pergelangan tangan dengan kemampuan chest pass
sebesar (r = 0,82), (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara power otot lengan bahu dengan kemampuan chest pass
sebesar (r = 0,85) dan (3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kelentukan Pergelangan Tangan dan Power Otot
Lengan Bahu terhadap kemampuan chest pass sebesar (R_(Y.X_1 X_2 )= 0,89). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa
Fhitung= 69,72 â‰¥ Ftabel= 3,25. Maka Kelentukan Pergelangan Tangan dan Power Otot Lengan Bahu mempunyai konstribusi
yang signifikan terhadap kemampuan chest pass.
